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правило, трение в условиях высоких нагрузок осложняется воздействием множества 
внешних факторов – высокой температуры, влажности, длительной работы без заме-
ны смазочного материала. С целью минимизировать их действие авторы предлагают 
комплексные присадки, включающие наряду с противоизносными антиокислитель-
ные добавки, ингибиторы коррозии. Только в этом случае можно получить значи-
тельное улучшение эксплуатационных характеристик смазочных материалов и ре-
ально увеличить ресурс трибосопряжения.  
Комплексная присадка может быть использована в различных смазочных тех-
нологических средах. Получены положительные результаты по применению такой 
присадки в качестве шумопонижающей в металлообрабатывающих станках. Присад-
ка обеспечивает улучшение режима смазывания непрерывностью масляной пленки, 
разделением трущихся поверхностей, что способствует сохранению жидкостного и 
граничного режима трения в широком диапазоне нагрузок и виброизоляции колеба-
ний, генерируемых в зубчатом зацеплении. Опытно-промышленные испытания по-
казали, что в результате применения присадки уровень шума снижается на 2 дБ. 
Эффективно использование наноразмерных керамических частиц в качестве прира-
боточных составов. Методами оптической микроскопии и профилометрии показано, 
что микрорельеф поверхностей после трения в среде смазочных материалов, содер-
жащих наноразмерные керамические частицы, является наиболее изотропным и от-
личается оптимальной конфигурацией. Предварительная приработка рабочих по-
верхностей позволяет повысить несущую способность трибосопряжений до 75 %. 
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Согласно представлениям радиофизики, в полимерных композитных радиопо-
глощающих материалах (РПМ), составляющих основу электромагнитных экранов 
(ЭМЭ), функции радиопоглотителей выполняют армирующие элементы и функцио-
нальные наполнители – металлические, ферритовые, сегнетоэлектрические. Как пра-
вило, в состав полимерных композитных РПМ входит значительное количество (до 
90 % мас.) частиц металлического наполнителя. Ежегодно в процессе коррозии те-
ряются тонны металлосодержащего материала. Поэтому традиционно при разработ-
ке новых металлосодержащих изделий особое внимание уделяется изучению влия-
ния коррозии на их характеристики.  
Цель работы состоит в оценке влияния оксидных пленок, формирующихся на 
поверхности частиц наполнителя в результате коррозионных процессов, на радиофи-
зические характеристики полимерных композитных ЭМЭ. 
Экспериментальные образцы толщиной 10 мм изготавливали термическим 
прессованием из смесей полиэтилена высокого давления (ПЭВД), карбонильного 
железа (5–10 мкм) и ингибиторов коррозии (ИК). В качестве ИК использовали нит-
рит дициклогексиламина (НДА) и фенил-бензимидазол (ФБИ). 
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Образцы: контрольный без ИК и содержащие ИК – подвергали ускоренным 
коррозионным испытаниям путем выдержки в течение 21 суток в термо-
влажностной камере (Т = 55 C, относительная влажность 95 %) и в морской воде  
(Т = 40 C, соленость С = 35 ‰, рH = 8–8,5). До и после испытаний измеряли ослаб-
ление энергии S электромагнитного излучения (ЭМИ) частотой  = 8–12 ГГц, прохо-
дящего через образец, помещенный в волноводный тракт измерителя Р2-61. 
Установлено, что введение ИК в состав РПМ приводит к возрастанию S на 15,6 % 
(НДА) и 10,1 % (ФБИ) по сравнению с контрольным образцом. После термо-
влажностных испытаний образцов без ИК S возрастало на 2,8 %, что, по-видимому, 
обусловлено образованием оксидных пленок на поверхности частиц наполнителя, появ-
лением новых границ раздела в композите, что изменяет условия поглощения энергии 
ЭМИ. S образцов, содержащих ИК, уменьшилось после испытаний на 4,3 % (НДА) и 
0,53 % (ФБИ). Это может свидетельствовать о снижении концентрации ИК в материале 
за счет его испарения, а также об отсутствии коррозионных процессов. 
Таким образом, коррозионные процессы, а именно образование оксидных пле-
нок на поверхности частиц карбонильного железа, приводят к улучшению радиофи-
зических характеристик электромагнитных экранов, так как радиопоглощение опре-
деляется не только электромагнитными параметрами наполнителя, но и обусловлено 
дополнительными факторами рассеяния и интерференции электромагнитных волн на 
границах оксидных пленок. 
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Точное воссоздание профиля гравюры чеканочного штампа имеет важное зна-
чение при изготовлении государственных наград и других элементов государствен-
ной символики. В таких случаях, как показано на рис. 1, рабочая поверхность чека-
ночного штампа представляет собой высокохудожественное изображение, 
изменение которого по технологическим требованиям невозможно. Для изготовле-
ния таких штампов, как правило, применяется технология холодного выдавливания 
гравюры, широко используемая при получении отделочных пуансонов и матриц хо-
лодновысадочного инструмента. Попытки последующего упрочнения с формирова-
нием развитого диффузионного слоя требуют длительного нагрева готового инстру-
мента до температур свыше 800 C (цементация и цианирование), что приводит к 
искажению полученного профиля гравюры и вносит недопустимые изменения в 
аверс награды.  
 
 
 
 
 
 
 
